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观设计三者之间的组合理论究早在 20 世纪 80 年代就已经进行了比较
深入的研究。在理论上，居住环境是一个三维空间，而人则是空间的体验
者。居住区的功能性、交通的便利性；建筑的朝向、空间的布局；区域景观
的设计、区域绿化等都是人们所追求的物质基础。在实际中，居住区的规
划、建筑以及景观组合的协调，最主要的基本要素是三者的组合结构、组
合形态和组合序列。判断协调性的成功与否，要对三者的统一性、协调性
作出判断。
1 城市居住区规划的协调性
城市居住区在规划设计上保持整体布局疏松适度，景观排序均匀，
交通设置合理，建筑朝向科学的基础上进行规划布局。在一个新建筑群
规划一开始就要考虑到建筑空间与景观空间，建筑空间与交通、朝向的
关系，以及建筑高度与景观的设计空间感。
2 住宅建筑的协调性
如何解决建筑群在满足整体景观设计的同时，还能兼顾不同楼盘、
不同户型采光问题，是本文探讨的重点。在独立房屋的设计中，一般我们
会选择坐北朝南的朝向建房，在建筑群的住宅的建筑中，我们也要遵循
这一原则，建筑与建筑在间距中布局景观空间，增大自然舒适度，在建筑的
空间布局上一线贯穿，高低错落、此起彼伏弥补，更好的增加建筑的采光。
3 景观设计的协调性
建筑群的布局和环境景观设计在城市居住区的规划中是相辅相成
的关系，景观的设计要遵循建筑群布局特点，建筑群高低错落节奏变化
强烈的，景观设计的空间感相对也会比较明显，景观设计中选择的元素
相对复杂多样，更加富有美感和韵律。在高层建筑的景观设计中应该特
别注意景观在空间比例与高层建筑的关系，景观设计时可以考虑引入花
园流水园林模式，在高层建筑石阶旁种植果树、杨柳、木棉等开花结果的
植物，但要与高层建筑形成一定的距离，保证底层住户的采光。
4 空间整合
4.1 结构优化
4.1.1 尊重城市居住区规划
建筑群及景观设计要以居住区整体规划为基础，就如愈孔坚所编写
的《景观设计师便携手册》一文中提出的，居住区规划是大尺度上对空间
进行设计，而居住区内空间的层次及景观是小尺度的空间设计。
4.1.2 空间骨架
在楼盘进行社区规划时，一般都需要一条明确的直线或者弧线作为
空间的结构骨架，为的是能够让建筑在空间中显得主次分明。尤其在高
层住宅建筑中，空间结构的骨架往往做成环路，这样能够对楼盘进行准
确定位，使建筑结构设计简洁、明了。
4.2 空间形态的优化
4.2.1 依托城市设计
建筑和景观是在城市设计的基础上相互渗透，作为城市规划的一部
分而存在的，街道把城市和建筑空间串联在一起，将建筑和景观融入城
市之中，从而实现了资源的共享。
4.2.2 多样化的组合方式
建筑群和城市从行列式、周边式、点式、混合式四种空间组合方式来
展开研究。
（1）错接组合，可以增强建筑空间和景观环境的协调性，景观环境的
光影错落感，形成富有变化的室外空间。
（2）环抱组合，建筑单元之间通过旋转布局，景观环境的光影关系变
的柔和，建筑空间的韵律发生弧线排序，给直线排列的建筑空间注入了
柔和弧线，空间关系变的生动跳跃，使建筑群更具年轻时尚气质。也加强
了景观和建筑的协调统一感。
（3）钝角组合，相对直角垂直相交的冷漠表情，钝角形成缓和的角
度，形成的空间更加人性化空间，视觉更加开阔舒适。
（4）界面融合组合，地面景观环境与墙面的结合体现了建筑空间与
景观环境的整合性。例如，景观环境用爬藤植物建立圆柱与地面的关系，
并延伸至地面景观环境，互为统一相互依存，界面融合过程中，肩负着完
善套型平面和立面的设计。套型的平面曲折，便形成立面三维的凹凸起
伏关系，自然形成灰空间和利于立体植被的建筑空间。
4.3 空间序列的优化
建筑在社区部局时，尝试运用富有表现力的空间序列模式进行整体
空间优化，在布局上保持空间疏密适度、布局连贯、虚实退让的空间节
奏。断续式序列，将建筑和景观环境同步富有节奏的多样动态排序，增强
了建筑空间和景观环境的协调性；起伏式序列，建筑空间由低到高形成
“起伏状”景观环境节奏变化鲜明，形成突出的立体空间感；反复序列，建
筑在空间范围内反复交替排序，在环境景观空间上有规律的分布效果。
建筑空间排序上没有固定的规律，但在整体节奏和韵律上和谐统一，形
成富有变化的节奏，赋予住宅区灵动人文气息，使空间和景观更好融合
在一起。
5 结 语
当人们对建筑要求不在只是遮风挡雨，精神层面的需求更加丰富
时，建筑空间和景观空间与城市居民区的和谐规划，就需要我们去研究
探讨。空间组合是永恒的话题，空间的核心是人的实际空间体验，和谐的
空间组合始终是坚实的物质基础，是获取美好体验的前提。
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摘 要：本文对城市居住区规划、建筑及景观设计的协调性进行探讨，在分析国内外有关城市居住区规划、住宅设计成功经验的基础
上，合理有效地解决居住区内功能、交通、朝向、空间、景观等问题，探索面积 90m2 以下住宅套型的优化设计，并对高层住宅建筑形态如何
影响街道景观等方面提出相应的设计对策。本文的重点是探讨三者整合的途径，尝试从空间结构、空间形态和空间序列出发，对三者的相
互协调、相互配合进行优化。
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